

























































































































































































ロアに 1,270余の閲覧席がある。研究棟 B1Fから B3Fに 5層の書庫があり、
B2Fカウンター脇から連絡通路で入庫できる。震災当時は、専任職員 8名、
業務委託スタッフ 21名、短期嘱託 2名、派遣 1名、インフォメーション

















































4月 1日から 6月 26日までの開館時間は下記のとおりだった。利用者は、
各フロア・書庫に自由に入室できる状況でのサービス体制だった。
4/ 1～4/24 月～土 9：00～18：00  休日10：00～17：00
4/25～6/26 月～金 8：30～20：00 土 8：30～19：00 休日10：00～17：00

















































































































































































































3月 12日（土）～ 21日（月）  休館
107
3月 22日（火）～ 25日（金）  10：00～ 17：00
3月 26日（土）  10：00～ 14：00
3月 27日（日）  休館
3月 28日（月）～ 30日（水）  10：00～ 17：00
3月 31日（木）  休館
4月  1日（金）  10：00～ 17：00
4月  2日（土）～  3日（日）  休館
4月  4日（月）～  8日（金）   9：00～ 17：00
4月  9日（土）   9：00～ 15：00
4月 10日（日）  休館
4月 11日（月）～ 24日（日） 平日  9：00～ 18：00






保存庫 復旧作業 Ｂ２書庫 
資料落下 
新館⇔旧館 
つなぎ目 ずれ 
第２開架閲覧室 
資料落下 
雑誌・参考室 
書架固定金具外れ
雑誌・参考室 
送風口および天井 破損
新館⇔旧館 
つなぎ目 ずれ
第４開架閲覧室 
書架破損・外れ
書架破損 
上記以外にも、書架のずれや固定金具のはずれ、天井材や壁材の
落下、Ｂ２書庫電動書架の故障など、館内には複数の危険箇所が
あります。現在、利用者の皆様が安全にご利用いただけるよう、修
理や補修などの対策を行っております。 
ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。 
利用者向の掲示（2011年4月4日掲出）
（平田　さくら／中央図書館事務室）
